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O presente artigo apresenta um estudo sobre o avanço tecnológico na contabilidade, 
visando a otimização de processos nos escritórios contábeis do município de Itapema/SC. 
O estudo busca resposta para a seguinte questão: qual a percepção e medidas adotadas 
pelos profissionais dos escritórios contábeis de Itapema/SC, voltadas à otimização na 
prestação de serviços contábeis, diante do avanço tecnológico? O objetivo geral foi 
definido a fim de identificar a percepção dos profissionais dos escritórios contábeis do 
município, acerca do avanço tecnológico na contabilidade e as medidas adotadas por eles, 
para a otimização de processos. O estudo torna-se relevante por demonstrar a 
necessidade de os escritórios acompanharem o avanço tecnológico, implementando 
medidas que otimizem os processos na prestação de seus serviços. Na elaboração do 
referencial teórico os principais autores utilizados foram: Iudícibus e Marion (2000); 
Moscove, Simkin e Bagranoff (2002); Crepaldi (2017). A pesquisa caracteriza-se como 
básica, descritiva, bibliográfica; quanti/qualitativa de campo. A população da pesquisa foi 
os escritórios contábeis de Itapema/SC. Os resultados apurados evidenciaram que, em 
relação à percepção do avanço tecnológico, existe a preocupação constante em adaptação 
e melhorias pelos profissionais dos escritórios contábeis, que afirmam que ainda há 
processos que podem ser melhorados e otimizados, a fim de garantir maior produtividade 
e segurança nas informações. As principais medidas foram a troca dos softwares contábeis 
e investimentos em melhorias aos mesmos. 
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